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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема развития физиче- 
ской культуры и спорта, спорта высших достижений в Российской Федерации 
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Вопросы сохранения и укрепления жизни и здоровья человека во все 
времена вызывали повышенный интерес ученых и практиков. Связано это с 
тем обстоятельством, что среди общечеловеческих ценностей здоровье всегда 
считали одним из первостепенных условий в успешной деятельности чело- 
века. 
После перестройки в России произошли глобальные перемены в про- 
цессе реформирования нового общественного строя и образа жизни. Измене- 
ние государственной идеологии в сторону индивидуально-личностного под- 
хода, отказ от доминирования государственно-патриотического и коллекти- 
вистского мировоззрения, в сочетании с социальным разделением людей по 
имущественному признаку создали условия для проявления ряда неблагопри- 
ятных факторов в области физической культуры и спорта. 
Материалы социологических исследований свидетельствуют о том, что 
значительная часть опрашиваемых в возрасте 18 лет и старше, не заботится о 
своем собственном физическом развитии и укреплении здоровья, не испыты- 
вает потребности в своем физическом совершенствовании. 
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В основе этого процесса лежат не только материальные, но и социальные 
причины. Одной из них является радикальное изменение отношения к про- 
блеме физического воспитания молодежи со стороны государства, которое 
сформировало в обществе вокруг нее атмосферу безразличия и пассивности. 
Отмеченное обстоятельство предопределяет важность рассматриваемой 
проблемы и настоятельно требует поиска новых технологий физического вос- 
питания гармонично развитой личности. 
В Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Фе- 
дерации указывается на необходимость дальнейшего совершенствования 
структуры управления физкультурно-спортивным движением в стране, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях [1]. 
И в то же время формирование готовности учащейся молодежи к защите 
государственных интересов Отечества, службе в Вооруженных Силах России, 
в органах внутренних дел приобрело характер актуальной педагогической 
проблемы, что послужило основанием к поиску более активных методов в обу- 
чении [2,3]. 
Президент России в своем выступлении на Совете по развитию физиче- 
ской культуры и спорта, спорта высших достижений, отметил, что: 
- «…мы обязаны сделать все, чтобы спорт был доступен подавляющему 
большинству детей и подростков. Наша сегодняшняя тема связана с разви- 
тием детского спорта в стране и подготовкой спортивного резерва»; 
- «… мы должны стараться делать наши университеты такими, чтобы в 
каждом из них занятия физкультурой и спортом были не менее важным эле- 
ментом учебной программы, чем занятия профессиональными дисциплинами. 
Только в этом в случае мы сможем воспитать гармонично развитую личность 
и показать высокие спортивные результаты». 
В своем выступлении он также остановился на недостатках: 
- «… две трети школьников имеют хронические заболевания, только 
10% выпускников школ могут по-настоящему считаться здоровыми. У 80% 
сегодняшних российских школьников выявлена низкая активность»; 
- «… из 53 тысяч общеобразовательных учебных заведений в 9 тысячах 
нет даже своих спортивных залов. А без зала, какая физкультура? Значит, в 
этих школах занимаются «виртуальной физкультурой». Это в полной мере от- 
носится и к университетам. Университет, у которого нет собственных возмож- 
ностей для проведения занятий по физкультуре, - это не высшее учебное заве- 
дение.… Такому образованию грош цена». 
Был разработан перечень поручений Президента Правительству и Ад- 
министрации Российской Федерации: 
- в соответствии с утвержденной Стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года внести 
необходимые изменения в федеральную целевую программу; 
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- разработать комплекс мероприятий по научно-методическому, ме- 
дико-биологическому, медицинскому и антидопинговому обеспечению подго- 
товки спортивного резерва, а также повышению квалификации тренеров, пре- 
подавателей, руководителей и специалистов организации, осуществляющих 
указанную подготовку; 
- проработать вопрос о совершенствовании системы физической под- 
готовки школьников, предусмотрев, в частности, увеличение количества обя- 
зательных часов, отводимых для занятий физической культурой; 
- разработать проект Федерального закона о внесении изменений в за- 
конодательство Российской Федерации… на финансирование деятельности 
центров спортивной подготовки, школ олимпийского резерва и детско-юно- 
шеских спортивных школ. 
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